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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar los efectos del 
programa “Fortaleciendo Familias Modernas” sobre el clima social familiar en los 
alumnos de 3 y 4 de secundaria de la I.E San Isidro – Zaña. El Programa asume 
los planteamientos teóricos de Moos, acerca del Clima Social  Familiar, fue 
validado por criterio de jueces; consta de 8 sesiones, se aplicó una sesión por 
semana, con una duración de 2 horas por sesión. Se usó un diseño pre 
experimental de un grupo antes y después. La población estuvo constituida por 
alumnos del 3ero y 4to, año de secundaria. Utilizando para la medición de pre y 
post la escala de Clima Social Familiar de Moss. Las principales conclusiones 
son: La dimensión con mayor incrementó es la dimensión de Desarrollo, con 6,1 
puntos. La sub escala que presenta mayor incremento es la sub escala de 
Expresión, con 2,3 puntos. 
